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ABSTRAKSI
Nur Azmiyatul Indriyah , 04.322.046, Pengaruh Dividen Kas, Tingkat
Pengembalian Modal, Margin Laba Dan Keuntungan Modal Kerja
Terhadap Harga Saham. Akuntansi FE UMG, Agustus 2008
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang
menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan alat analisa metode statistik dan
menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 343
perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode “purposive sampling”
dengan menggunakan kriteria tertentu, sehingga diperoleh diperoleh 8 perusahaan.
Data yang digunakan berupa data dokumenter, yaitu harga saham, data laporan
keuangan dan jumlah saham beredar untuk menghitung cash dividend (X1), return
on equity (X2), net profit margin (X3), hasil pengembalian atas modal kerja/return
on net worth (X4) perusahaan makanan dan minuman yang go publik tahun 2003 -
tahun 2006 yang diperoleh dari BEI. Sumber data yang digunakan adalah data
sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital
Market Directory (ICMD) serta laporan keuangan perusahaan. www.idx.co.id.
Tehnik analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
Setelah dilakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, maka diperoleh
kesimpulan secara simultan dividen kas, tingkat pengembalian modal sendiri,
margin laba dan keuntungan atas modal kerja berpengaruh signifikan terhadap
harga saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Hal
tersebut ditunjukkan oleh besarnya tingkat signifikan yang lebih kecil dari level of
signifikan sebesar 0,05. Secara parsial dividen kas yang berpengaruh signifikan
terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek
Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya probabilitas yang lebih kecil
dari level of signifikan sebesar 0,05. Sedangkan tingkat pengembalian modal
sendiri, margin laba dan keuntungan atas modal kerja berpengaruh tidak
signifikan terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek
Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya probabilitas yang lebih besar
dari level of signifikan sebesar 0,05.
Kata kunci: Dividen Kas, Tingkat Pengembalian Modal, Margin Laba,
Keuntungan Modal Kerja dan Harga Saham.
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ABSTRACT
Nur Azmiyatul Indriyah , 04.322.046, Influence Of Dividend Cash, Rate Of
Return Capital, Income Margin And Advantage Of Working Capital To
Price Share. Accountancy of FE UMG, August 2008
This research use quantitative approach that is research which is dot weigh against
at examination of hypothesis by means of analyze statistical methods and yield
conclusion of generalizing which can. Population in this research is company
which is go public in Effect Exchange Indonesia amounting to 343 company.
Intake of sample conducted with method " purposive sampling" by using certain
criterion, is so that obtained to be to be obtained by 8 company. used data in the
form of data of documenter, that is share price, financial statement data and share
amount circulate to calculate cash dividend ( X1), return on equity ( X2), net profit
margin (X3), result of return of job capital / return on net worth ( X4) company of
food and beverage which is public go of year 2003 - year 2006 which is obtained
from BEI. Source of data the used is data of secondary obtained of Effect
Exchange Indonesia (BEI) and of Indonesian Capital Market Directory (ICMD)
and also company financial statement. www.idx.co.id. Techniques of this research
analysis use doubled linear regression.
After conducted by examination of raised hypothesis, hence obtained by
conclusion by simultan cash dividend, capital rate of return alone, income margin
and advantage of working capital have an effect on significant to share price
company of food and beverage in Effect Exchange Indonesia. The mentioned
shown by level of level of significant which smaller than level of significant equal
to 0,05. By partial cash dividend having an effect on significant to share price
company of food and beverage in Effect Exchange Indonesia. The mentioned
shown by level of probability which smaller than level of significant equal to 0,05.
While capital rate of return alone, income margin and advantage of working
capital have an effect on do not significant to share price company of food and
beverage in Effect Exchange Indonesia. The mentioned shown by level of larger
ones probability of level of significant equal to 0,05
Keyword: Dividend Cash, Rate Of Return Capital, Income Margin,
Advantage of Working Capital and Price Share.
